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En el contexto de la IV Guerra contra Francia (1541-1542), el Condestable 
de Castilla, Pedro Femández de Velasco informa, a petición del Consejo de 
Castilla, sobre el estado de las defensas españolas. El presente artículo saca a la 
luz el citado informe, incluyendo la transcripción del documento. 
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ABSTRACT 
1n the mid-sixteenth century, during the fourth war among Spain and France 
(1541-1542), the Condestable ofCastille, Pedro Fernándcz de Velasco, answered 
to Conseil of Castille over the state ofpresidium' s fortifications and the disponi­
bilited of the human and material recourses. This article transcribed and exami­
ned the document that has this information. 
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En el legajo 17, nº 13, del Archivo Ducal de Frías encontré por casualidad 
un documento que de inmediato atrajo mi atención 1• Tras leerlo detenidamente 
me di cuenta de que se trataba de un testimonio de interés excepcional para cono­
cer cómo estaban organizadas las defensas de los territorios españoles que se 
hallaban relativamente próximos a la frontera francesa, tanto en lo que se refería 
al número de soldados, como en todo aquello que se estimaba fundamental para 
' Fue catalogado en un primer inventario que se him de ese archivo, y que lleva por título Índice 
General y Catálogos Parciales de los documentos que existen en e,J Archiµo Histórico de la Casa de 
Frías, que fue publicado en Madrid por el impresos José Góngora Alvarez en el año 1899. El Archivo 
Ducal de Frías que estuvo depositado durante muchos años en el pueblecito cordobés de Montemayor 
se encuentra hoy en Toledo, en concreto en el Archivo General de la Nobleza, una sección del Histórico 
Nacional. 
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